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 UNA NOVA BIBLIOGRAFIA BARTRIANA1
1. Obra d’Agustí Bartra
Dos poetes a Nova York: Hart Crane i García Lorca. Terrassa: Ajun-
tament de Terrassa, 1998. (Papers Bartra; 2)
Adán negro. Poetas negros de lengua francesa. Mèxic: Ediciones 
Casa Juan Pablos: Ediciones Nombre, 2000. [Reedició del volum 
publicat el 1964]
Murià, Anna; Bartra, Agustí. Dos contes autobiogràfics. Edició 
a cura de Jaume Aulet. Terrassa: Ajuntament de Terrassa, 2000. 
(Papers Bartra; 4)
Primer manuscrit de «Xabola». Edició a cura d’Oriol González Tu-
ra. Terrassa: Ajuntament de Terrassa, 2004. (Papers Bartra; 8)
«Hi havia una vegada…» Dos contes d’exili. Edició a cura de Jaume 
Aulet. Terrassa: Ajuntament de Terrassa, 2007. (Papers Bartra; 
11)
Corrandes a Joan Oliver. Pròleg d’Anna Murià. Barcelona: Cafè 
Central, 2008. [Reedició de l’opuscle de 1996]
Crist de 200.000 braços. Pròleg de Francesc Vallverdú i epíleg de 
Lluís Solà. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner editor, 2008.
1. La bibliografia que presentem pretén ser una posada al dia del material 
bartrià. L’últim repertori aparegut fins ara és el que proposa Joaquim Espinós a 
La imaginació compromesa. L’obra d’Agustí Bartra. Alacant: Universitat d’Ala-
cant, 1999, p. 237-247. Així, doncs, en aquesta nova recopilació es referencien 
aquelles publicacions aparegudes d’ençà de l’edició de l’estudi esmentat. Quant a 
la tipologia de les entrades, es distingeix entre l’obra d’Agustí Bartra, els treballs 
on es recull documentació bartriana, els textos sobre l’autor o que l’analitzen de 
manera més col·lateral i, finalment, els llocs web centrats en el poeta. Hem omès 
els articles apareguts a la premsa generalista. Per a una enumeració exhaustiva de 
l’obra d’Agustí Bartra, remetem a la bibliografia elaborada per Llorenç Soldevila 
i Balart a Agustí Bartra. Obra Poètica Completa, II (1972-1982). Barcelona: 
Edicions 62, 1983, p. 485-495.
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Odisseu. Edició i pròleg a cura de D. Sam Abrams. Barcelona: Proa, 
2008.
El gall canta per tots dos. Edició facsímil amb anotacions d’Anna 
Murià a cura de Jordi Badiella i pròleg de Miquel Desclot. Ter-
rassa: Mirall de Glaç, 2008.
Papà Blanc. Novel·la. Edició a cura de Jaume Aulet. Terrassa: Ajun-
tament de Terrassa, 2008. (Papers Bartra; 12)
El canto del mundo. Voces de la poesía universal. Vol. 1 i 2. Pròleg 
de D. Sam Abrams. Mèxic: Vaso Roto Ediciones: Ediciones Sin 
Nombre, 2008. 
Quetzalcóatl. Edició facsímil. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 
2008. 
2. Documentació bartriana
Aulet, Jaume; Fernández, Jordi F. (ed.). Miquel Martí i Pol i 
Agustí Bartra. Diàleg epistolar. Terrassa: Ajuntament de Terras-
sa, 1999. (Papers Bartra; 3)
— Epistolari Pere Calders-Agustí Bartra (I). Terrassa: Ajuntament 
de Terrassa, 2001. (Papers Bartra; 5)
— Epistolari Pere Calders-Agustí Bartra (II). Terrassa: Ajuntament 
de Terrassa, 2003. (Papers Bartra; 7)
— Correspondència amb Agustí Bartra des de l’exili xilè. Cartes de 
C. A. Jordana, Domènec Guansé i Francesc Trabal. Terrassa: 
Ajuntament de Terrassa, 2005. (Papers Bartra; 9)
— Correspondència entre Agustí Bartra i Joan Oliver. Terrassa: 
Ajuntament de Terrassa, 2006. (Papers Bartra; 10)
Bonnín i Socias, Catalina. «Les cartes d’Aurora Bertrana a Anna 
Murià i Agustí Bartra». Llengua & Literatura [Barcelona], núm. 
13 (2002), p. 327-339.
Campillo, Maria; Vilanova, Francesc (ed.). La cultura catalana en 
el primer exili (1939-1940). Cartes d’escriptors, intel·lectuals i 
científics. Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer, 2000.
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Noguer Ferrer, Marta; Guzmán Moncada, Carlos (ed.). Una voz 
entre las otras. México y la literatura catalana del exilio. Mèxic: 
Fondo de Cultura Econòmica, 2004.
3. Sobre Agustí Bartra
Espinós Felipe, Joaquim. La imaginació compromesa. L’obra 
d’Agustí Bartra. Alacant: Universitat d’Alacant, 1999.
Abrams, D. Sam. «Els exilis d’Agustí Bartra». Serra d’Or [Barcelo-
na], núm. 587 (novembre de 2008), p. 10-13.
Aulet, Jaume. «Algunes dades sobre la recepció de l’obra d’Agustí 
Bartra durant els anys d’exili». Dins: Diversos Autors. Sesenta 
años después. Las literaturas del exilio republicano de 1939. Ac-
tas del II Congreso Internacional (Bellaterra,1999). Vol. i. Sant 
Cugat del Vallès: Associació d’Idees: Gexel, 2000, p. 419-437.
— «Agustí Bartra i la poètica de l’imaginari». Caràcters [València], 
núm. 11 (abril de 2000), p. 21.
— «Agustí Bartra: civisme, fidelitat i compromís». Serra d’Or [Bar-
celona], núm. 587 (novembre de 2008), p. 17-19.
— «La recepción en México de la obra de Agustí Bartra». Estudios 
Jaliscienses [Guadalajara], núm. 61 (agost de 2005), p. 42-55.
Badiella, Jordi. «El món clàssic en l’obra d’Agustí Bartra». Ciutat 
[Terrassa], núm. 10 (tardor de 2000), p. 13-24.
Broch, Àlex. «La poesia d’Agustí Bartra». Dins: Sobre poesia ca-
talana. Lectures crítiques, 1973-2008. Barcelona: Proa, 2007, p. 
161-166.
Clapés, Antoni. «Les dimensions mítica i mística de la poesia 
d’Agustí Bartra». Serra d’Or [Barcelona], núm. 587 (novembre 
de 2008), p. 14-16.
Desclot, Miquel. «L’excepcionalitat d’un poeta». Revista del Col-
legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci-
ències de Catalunya [Barcelona], núm. 130 (novembre de 2008), 
p. 43-50.
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Diversos Autors. «Taula rodona. En el centenari d’Agustí Bartra 
(1908-1982), dramaturg i poeta exiliat». Assaig de Teatre [Barce-
lona], núm. 68/69 (desembre de 2008), p. 157-177. [Intervenci-
ons de D. Sam Abrams, Miquel Pujadó, Zep Santos, Pepi Sabrià i 
Oriol González Tura]
Duran, Manuel. «Tres grans escriptors catalans a Mèxic: Josep 
Carner, Agustí Bartra i Pere Calders». Dins: Diversos Autors. 
Sesenta años después. Las literaturas del exilio republicano de 
1939. Actas del II Congreso Internacional (Bellaterra,1999). 
Vol. i. Sant Cugat del Vallès: Associació d’Idees: Gexel, 2000, p. 
471-484.
Fernández Figueras, Jordi F. «A la ciutat de les màquines hi havia 
un home…». Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenci-
ats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya [Barcelona], 
núm. 130 (novembre de 2008), p. 51-60.
Formosa, Feliu. «La sínia i l’estrella. Miquel Pujadó musica Agustí 
Bartra». Serra d’Or [Barcelona], núm. 562 (octubre de 2006), p. 
51-52.
González Tura, Oriol. El fons Bartra-Murià. L’arxiu personal i 
literari dels escriptors Agustí Bartra i Anna Murià. Terrassa: Ar-
xiu Històric de Terrassa: Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, 
2008. [Traducció castellana, francesa i anglesa]
— «Com acostar-nos al poeta: el fons Bartra de l’Arxiu Històric Co-
marcal de Terrassa. Descripció i interpretació». Revista del Col-
legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci-
ències de Catalunya [Barcelona], núm. 130 (novembre de 2008), 
p. 61-70.  
Guerrero i Borrull, Francesc. «Agustí Bartra i la guerra d’Espa-
nya». Ciutat [Terrassa], núm. 10 (tardor de 2000), p. 6-12.
Guillamon, Julià. El dia revolt. Literatura catalana de l’exili. 
Barcelona: Empúries, 2008, p. 430-439. [Entrevista amb Roger 
Bartra]
Guzmán Moncada, Carlos. Una geografia imaginària: Mèxic i la 
narrativa catalana de l’exili. València: Tres i Quatre, 2008.
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Medina Gutiérrez, Luis. Destierro mítico mexicano y destierro 
catalán: Quetzalcoatl y Agustí Bartra. Guadalajara, Mèxic: Uni-
versidad de Guadalajara, 2004.
Muntada, Lluís. «L’or de la derrota. L’oportuna reedició de Crist 
de 200.000 braços d’Agustí Bartra». L’Avenç [Barcelona], núm. 
339 (octubre de 2008), p. 55-57.
Murià, Anna. Crònica de la vida d’Agustí Bartra. Barcelona: Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat, 2004. [Edició definitiva]
Ruiz Casanova, José Francisco. «Agustí Bartra: Un (El) canon de 
la poesía norteamericana traducida al catalán y al castellano». 
Dins: Diversos Autors. Literatura comparada catalana i espa-
nyola al segle XX: gèneres, lectures i  traduccions (1898-1951). 
I Sim posi sobre literatura comparada catalana i espanyola al se-
gle XX. Barcelona: Punctum & Trilcat, 2007, p. 189-211.
Serrano i Blanquer, David. «Reclusió, extermini i pedagogia de 
la memòria. La literatura concentracionària de Bartra i Amat-
Piniella». Dins: Diversos Autors. Congreso / Congrés. Los 
campos de concentración y el mundo penitenciario en  España 
durante la guerra civil y el franquismo / Els camps de concen-
tració i el món penitenciari a Espanya durant la guerra civil i el 
franquisme. Barcelona: Crítica- Museu d’Història de Catalunya, 
2003, p. 442-452.
Teixidor, Emili. «Poesia i profecia». Serra d’Or [Barcelona], núm. 
530 (febrer de 2004), p. 43.
4. Agustí Bartra a la xarxa
<www.bartramuria.cat> 
Pàgina oficial sobre l’autor creada arran del centenari del seu naixe-
ment, en constant revisió i actualització.
<www.uoc.edu/lletra/noms/abartra/index.html>
Pàgina del portal Lletra de la Universitat Oberta de Catalunya.
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<www.escriptors.cat/autors/bartraa/> 
Pàgina sobre l’autor a l’Associació d’Escriptors en Llengua Catala-
na.
<www.saltana.org/> 
En el número 2 d’aquesta revista virtual sobre literatura i traducció 
hi ha un dossier dedicat al poeta («Agustí Bartra, escritor y traductor 
en el exilio»).
<http://www.traces.uab.es/tracesbd/>
Base de dades bibliogràfica de llengua i literatura catalanes, elabora-
da des de la Universitat Autònoma de Barcelona, on es poden trobar 
les referències d’articles i textos publicats sobre Agustí Bartra.
<www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=2870> 
S’hi poden trobar, digitalitzades, algunes obres d’Agustí Bartra.
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